











平成9年 10月、経済学部は商科短期大学部を吸収し、 1学年の学生定員 415名(昼間コー
ス355名、夜間主コース 60名)の経済学部へと生まれ変わりました。従来の 3学科制が廃止









































































































本年 5月に 2人目の情報処理専任教官の採用を計画しておりますが、 2人の専門家の知識と
経済学部独自の教育システムを活用することで、懸案であった学部生・大学院生全員の情報教
育がなんとかスタートできそうです。









現在は、経済学部の教職員は net，net2 ドメイン、学生は stcc ドメインに属し、総合情報
処理センターのメールサーバを利用しておりますが、本年 5月ごろから学部独自のメールサ
ーノくを立ち上げ、経済学部の econ ドメインに教職員・学生の全員のアカウントを登録する予
定です。
学生は、学部内のメールサーバに個々のメールスプール、ファイルーサーバに個々のディレ
クトリを持ち、授業・自習・研究に「メディアステーション」を活用してくれることでしょう。
インターネットの活用は勿論、教材サーバから教材を取り出して学習したり、ストリーミング
ビデオによるビデオオンデマンドで教材ビデオ、ヘルプビデオを見聞きしたりして、情報の収
集・分析・活用の術を次第に身に付けていってくれるでしょう。
近い将来導入予定の CCDカメラを利用したコラボレーションシステムにより、バーチャル
スペースでのコラボレーションも上手くこなして行ってくれることになるでしょう。
学部情報教育に関する私たちの試みはまだ始まったばかりです。今後も、更なる改善を目指
して行きたいと思っています。
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